































































































and chaperones;theultimatequestion may be:Whatwould Mr.Hitomithink ofthe
maturingShowaBoston?Eachofyounodoubtwilhaveyourownanswertothatquestion,
butformeIfirmlybelievehewouldbeproudofhischild...Icertainlyhopeso!
RonaldProvosthasaPh.D.inChemistry.HewasVice
PresidentofSt.Michael・sColegefrom1979to1992,and
hasbeenPresidentofShowaBostonsince1992.
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